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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL'
REALES ORDENES
CRUCES
Excmo, Sr, ~ Vista la instancia que curs6 V. E.
a este Ministerio co~ su escrito de 14 de julio úl~
timo, promovida ror el capit'n de Infanterfa (E. R.)
D. José PéreL Aparicio, en súplica de que le sean per~
mutadas dos cruces de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo,. que le fueron concedidas y confjr~
madas según reales órdenes de 1, g de abril y 14
de mayo de 1898, por otras de primer& clase de la
misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien accedler a 10 solicitado, por estar comprendido
el recurrente en el articulo 30 del reglamento de la
.Orden, aprobad<> por real orden de 30 de diciembre
de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de .s. M. 10 digo a V.~ E.. para su conocimientO
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 7 de noviembre de 1919.
TOVA.
Sef\or Capitán gener'al de Baleares.
-
Exano. Sr.: Vista la instancia que cursó V. ~
a este Ministerio con su escrito de 2 del mes próxi~
pasado, promovida por el alf~rez de Infantería' (E. R.)
D. Eduardo Rubio Funes, ea súplica de que le lItati
permutadas tres cruces de plata del Mérito Militar
oou distintivo rojo, que obtuvo según reales 6rdenes
de J 4 de julio de [91.4. J6 de noviembre de 19J5
Y 18 de noviembre de [916, por otras de primera
clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenil$o a bien acceder a lo solici-
tado. por estar comprendido el recurrente en el ar-
traJo .30 del reglamento de la. Orden, aprobado por
real orden' de JIO' de diciembre de J889 (C. L. nl1-
meto 660). . ,
De la de S. M. lo digo a V~ ~ pMI su ooaocimieoto
y demb effl:tos. Dios guarde .. V. E. mucbes ~.
MadrM 7 de aoviembre de "19·
TOVAJt
~ Comaadaate peral de MeliUa.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E'.
a este Ministerio con su escrito de 1S de julio último,
promovida por el alférez de Infanter.!a (E, R.) don
Felipe Ale",n Vicente, en súplica de que le sea pero
mutada una cruz de plata del Mérito MilitaT con
distintivo rojo, que obtuvo según real orden de 18
de noviembre de 1916, por otra de primera cla9le
de la misma Ordea y distintivo, el Rey (que mOl
guarde) ha teni~ a bien acceder a 10 solicitakio, por
estar comprendido el recurrente, en el artículo 30
del reglamento de 'la Orden, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la ~ S. M. lo dig~ a V, E. para su conocimiento
y demais efectos. Diol guarde a V. E. muchos atl08.
Madrid 7 de noviembre de 1919·
TOVA.
Senor CapitÚl general de la cuarta re¡i6n.
--
Exano. Sr.: Vista la in~ancia que' eur~ V. E.
a este Ministerio con su escrito de 26 de S1eptiembrje
pr6ximo pasado, promovida por el alf~rez de Infan.
teria (E. R.) D. Rafael del Rosal Caro. en súplica
, de que l~ sean permutadas dos cruces de plata del
M~rito Militar con distintivo rojo, que obtuvo segú~
reales órdenes de 13 de mayo cie 1912 Y Z2 de
enero de 191 S, por otras de pr~ra clase de: la misma
OJ'9eD .., distinthlO, el Rey (q; D.•¡.) ha tenido a
bien acceder a 10 solicitado, por estar colQprendido
el recurrente en el artrculo 30 del reglame'Dto de la
Ordep, aprobado por real orden de 30 de diciembre
de J889 (C. L. n6m. 660).
De la de S. M. 10 digo a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.·
Madrid 7 de noviembre de 19[9.
TOVAJt
Seraor Capitin general de lWeares.
-
I!xaoo. Sr.: Vista la instancia que CU1"s6 V. J!:.
• este MinisU:rio con su elCrito de [1 de agosto úl-
timo, promovida l)Or el alUrez de Infantería (E. R.)
D. Mariano Garcú Martfnez, en súplica ~ que le sead
pentlutadas' cillClO cruces de plata del Mérito Militar
coa distintivo· tOjo, que obtuvo según reales órdenes
de JO de diciembre de 1909, [O de enero 1 24 de
diciembre de '1910, 20 de mano die 1914 Y S die pude
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de 191 5, por otras de primera clase de la misma
Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acc~, a lo solicitado, por estar comprendido
el recurrente en el articulo 30 del reglamento de
la Orden, aprobado por real orden de 30 de diciem-
bre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7. d~ noviembre de 1919.
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De la de S. M. lo digiJI a V: E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1Ios.
Madrid 7 de noviembre de '919.
TovAlt
Señor Comandante general de MeJilla.
DESTINOS
.~
.....
TOVAJl
Tova
SeIoc•. ~
Señ8r Subsecretario de este Ministerio.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
••
SICCI.. delDfIIIllrll
APTOS PARA ASCENSO
' ..
CirclJÚq. Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) ha. te-
nido a bien declarar aptos para el ascenso, cuando! por
antigüedad les corresponda, a Jos jefes y oficiales
de lofanteria (E. R.) que figuran en la siguiente I
relación, que principia coa el comandante D. F~lix
Contret"as Cano y termina con el teniente D. ~ran­
elSOO López Llinás. por ('~1Rir las rondiciones que
determina ela rticu.lo 6.0 del reglamento de clasifi-
caciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195)
y hallarse comprendidos en la real orden circular
'de 4 de 'febrero último (D . .o. núm. 28).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 7 de noviembre de 1919.
Sdior Oeneral Subsecretario de este Ministerio,
Señores ,,,,pitAn general de Ja primera re¡f6n e Interventor
civil de Cuena y Marina y del Protectorado en Marrueco••
R~"" qw ., dIII
D. Lui. Anguita Arqu&, de la Capitanfa ¡eneral de la pri-
mera reriÓn.
• Mi~el Arco. de Molina, de disponible en la primera re-
gi6n.
• Eduardo Siem Molina, ascendido, del Cobleroo milicar de
Madri4.
Madrid 8 de noviembre de 1919.-Tovar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) se ha servido disponer que
el oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
D. Jolé Moreno Oamboa, con destino en este Ministerio, pres-
te sus 'servicios en el mismo en plazl de oficial se¡undo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid i
de noviembre de 1919.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O g.) ha tenido a bien destinar a
este Ministerio, en vacantes de plantilla que existeA, a los ofi-
o dales terceros del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares que
figuran en la siguiente relación, que da principio con O. luis
Anguita Arqu~ y termina con D. Eduardo Sierra MolinL'
De real orden lo digo. V. E. para su conocimiento -y de-
ná. efectos. Oios flUarde a V. E. muchos años. Madrid 8
'lSe noviembre de 1919.
Exano. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio con su e9Crito de 18 del octubre pr6-
ximo pasado. promovida por el alférez de Artillerla
(E. R.) D. Antonio Sánchez Bravo, en súplica de ..que
le sean permutadas dos et'uces de plata del Mérito Mi-
litar ron distintivo ('ojo, que obtu,:o según reales
órdenes de 26 de seoptiembre de 1912 Y 23 de sep-·
tiembre de '913, por ·otras de primera clase de la
misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien a«crler- a lo solí.citado, .M«" estar OOItl'..
prendido el recurrente en el articulo 30 del regla-
mento de la Orden, aprobado por real orden de JO
·°de-dltiembre de 1889 (C. L. núm. 660).
. De la de S.·M. 10 digo a V. E. para su c:Oilocimiento
y demb efectos. Dios gu.1rde a V.E; miucbos aIIos.
Madrid 1 de noviembre de 1919. : .
:rO\tu
Set\Qr Capitán genet"al de la quinta región.·
Excmo. Sr.:- Vista la instancia que cursó V. E~
a este Ministerio con su escrito de S c1eiunio último,
promovida por el oficial terct:ro del Cuerpo Auxi-
liar de Oficinas Militares, D. Crispin San Frutos f!.x-
pósito, en súplica de que le sean permutadas dos
creces de plata del Mérito Militar con distintivo· rojo,
que ebtuvo según reales 6rdenes de 4 Y 23 de no-
viembre de 1898, por otras de primera clase de la
misma Qrden y distintiYO, el Rey (q. D. g.) ha te·
nido a bien aa:eder a lo solicitado, por estar ODIII-
prendido d recurrente en el artículo 30 del. regla..
mento de la Orden, aprobado por real orden de 30
de diciembre de 1889. (C. L. núm. 660).
--
Exano. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E.
a este Ministerio con su escrito de 7 de ju1io último,
promovida o por el alférez de Infantería (E R.) don
Clemente Marmolejo Rivera, en súplica de que le
sean permutadas diez cruces de plata del Mérito 'Mi-
litar con distintivo rojo, que Qbtuvo según reales ór-
denes de 22 de junio de 1910, 21 de noviembre
de 1911, 25 de enero, 15 de fébrero, 26 de septiem-
bre y i 1 de diciembre de 1912, 14 de julio de J91.4,
3 de mayo y 16 de noviembre de 1915, po\" otras
de primera clase de la misma Orden y distintivo,
el Rey (q. D: g.) ha tenido a bien, acceder a lo !).')li-
citado, por estar comprendido el recurrente en el
articulo .30 del reglamento de la o Orden, aprobado
por real orden de JO de diciembre de 1889 (C. L. nú'
mero 660).
. De la de S. M. lo digo a V. ,E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de noviembl"c de 1919.
TOVAR
Seoor Capitán general <J,e la primera regiOO.
Señor Comandante general de Melilla.
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lO
lt
D. Antonio Valls Menéndez.
" Rafael A2cárraga WilIians.
" AntoÍJio Sánchez Dueílas.
" Vietorino Gandía Ibarzábal.
" Emilio ·Pérez Palacio.
" J ulián Cabrero Gil.
" Francisco Rovira Quintana.
» Antonio Bauzá Sancho.
" Francisoo Díaz Tendero y Merchán.
» Juan Sánchez Medina Torres.
" ,Pedro Campanaga Olandio.
" José u-nchado Ruiz.
" Julio Ballestero Curiel.
" José Ruano Martínez.
" Martín Hernández Sánchez.
" . Manuel de ,Pedro Fadón.
" José Rodríguez Mangado.
» Juliano Quevedo Rasilla.
" José Torrell Trilles.
» Josf. Gil Torréns.
" César Freij60 Sordo.
» Francisco Martos .Moreno.
" Rafael Infante García.
" Silverio Gambín Rebollar,
" Enriliue Cullell Freixcs.
» Andrés Morales Delgado.
" Enrique Palacios Jiménez.
» Francisco Sánchez Bayón.
» Julián Tejero Gil.
" José Garda GÓmez.
" Antonio Méndez Quevedo.
" Rafael Luna Plasencia.
» José Alix Ramlrel.
l.uis Gutiérrez Messa.
» Cándido Castafleda Adcva.
» Constantino C~lIcja L¡'pez.
» ,Pablo Martín Téllel.
" Isidro Garcla Varas.
" Enrique Chaves Ro::lrí~ucz.
" Santiago Tejero Gil.
" José Barreiro Budifio.
" Alfonso Olivas Garijo.
» José Abad Flores.
Sabacio Torres Soto.
l> José Peña Otlerti.
J) Aureliano VadilloPérez.
lt Juan Jiménez Medrano.
»Mariano Segarra Conesa.
» Bonifacio O,tero Garrido. •
» Rafael Reina Ibarra.
" Fernando Ramlrez López.
lt Herminio Vigit Ugalde.
lO José Valencia González.
lO Manuél .Pascual Hernández.
" Silvestre Alcázar Rizó.
" José Madrid Cañavete.
» Isidoro Carrillo Garda.
lO José saritonja Pérez.
lO Herminio Gómez Rui;¡.
lt Manuel Moreno Sanz.
" Edmundo SilBÓ Escurriel.
lt Edmundo Ruiz Mingue:.
" Manuel o.rtega ,Portillo.
» Cesáreo Maroto Fernández.
lt· .Pedro Llorente Miralles.
lt J uHán González Castro.
» Vicente Lled6 .Peñalva.
lt J~ Marb. Delgado Guti~rreZ.
lt Luis Molina Suárez.
» Fr&Dl:isco ~ía Bernal.
lt José Sinchez Baltre.
lt Luis Ibádez de Le%aeta.
»~ Gallego de la Granja.
"
"
lt
11
lO
l)
"
"
"
"
"
"
»
»
»
"
"
»
"
»
"
~ión que se di.
Comandantel
D. Emilio Vázquez GarridD.
Joaquín Manzano Rodríguez.
Avelino 'Pereda Junquera.
Mariano Sánchez Cristos.
Jutio Navarro Sevilla.
Antonio Domlnguez Martínnez.
José Alvarez Escacena.
JoséPiaya Rebollido.
Enrique Arcos Rinc6n.
Telesforo Cayuela Cánovas.
Rafael Flores Almenta.
Celedonio Negrillo Corán.
,Pedro Gil Crespo.
Cayetano Morales Carbajal.
Gabriel Riutort Camps.
Melit6n Zapata Ruiz.
Arturo Gómez Castillo.
LuisPérez Varela.
AvelinO Larrocha L6pez.
Isidoro Orgaz Gadea.
Antonio Luque Romero.
José ,Pastor Sanfont.
Amadeo Téijeiro Fern'ndez.
Ildefooso Ruiz Ruiz.
Rafael Martínez Fern~ndez.
Manuel Castro Muiloz.
Conrado Martln Lázaro.
Cristino Rodrlguez Romero.
Fidel Trujillo Moreno.
Cándido Güell OJiver.
Florentino Lejarraga Altuzarra.
Valeriano ,Pérez Muñoz.
ViClXlriano Garda Azooitia.
Antonio Velasco Crespo.
JuanPérez Lorenzo.
Alejandro de Arce ·Valencia.
Francisoo Rodrlguez Escribano.
Leop<>1do Gil BarceniIJa..
Miguel Melero Blanco.
» .Pedro Claver Cáceres.
Juan .Ca.rrión Blázquez.
Amable Cerviilo .Prieto.
Juan González Gama.
lt . Ricardo López González;
José B'arrán Lezcano.
Juan Voltes Guillamont.
Isidoro Morales Téllez.
José Ortega Bañón.
Claudio .Palmero Labrador.
Luciano Núiiez Martínez.
Emilio Beneyto ..Pérez.
Román Martín Franco.
Zacarlas Gracia 'Perruca.
J6~ Belli Auba. .
Víctor Méndez Mirquez de la ~I:\ta.
Francisco Oca Sotés. .
Casiano. Garda Herrero.
Andrés Casado Garda.
Eulogio Vera Cabf'era.
Franc:i9CO Santa OlaUa Miguel.
D. Félix Contreras Caneo
l> Ignacio Ruiz de Sobando y Arrizabalaga'.
» Jer6nimo Molinero Pérez.
" Baltasar Maga1l6n Buera.
" Ricardo Moreno Torres.
" Alfonso Velasco Esteban.
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D. Salvador Ratino Ganeta.
» Aniel Ripoll~s Salcect...
» Jo~ Ve¡a Romero.
» Arturo P~rez Gonzilez.
» ·Francisco Gonz'lez Sjllvacnu.
» José Sancho Ca5tell•.
,. Rafael Sierra Junio.
» Manuel del Rosal Caro.
,. ,Pedro Pérez Pichardo.
,. Gervasio Girón O,rea.
,. Antonio Domín¡nez Duque.
,. Felipe Gracia Sánchez.
,. José Boigues Coca.
,. Francisco Corella Tabuenca.
,. Julián Garrido Catlavete.
» Luis López Galán.
,. Secundino Cutieses Cruz.
» Salvador Moyano Moneada.
,. Manuel Visquert García.
,. Angel Cuenca GÓmez.
» ,Pedro Bosque Blasco.
,. Argímiro Silva Gil.
,. Francisco Estaben AlonSlO.
lt Gabriel Garda Trujillo.
,. Aquilino Oren> Lirón.
,. Francisco Cabrera Gallegos.
,. J056 Ter6s Graells.
» Angel Torres Descirrap,
lt Honorio Arribas alarte.
,. Teófilo Rojo Escudero.
,. J056 Tost Morera.
,. Miguel Juan Mata.
,. Jacinto Mufliz Gondlez.
,.' Nicolás Cobo Gálvez.
,. José Ferrer Marín.
,. FrancilOO López ·Llinú.
~drid 7. de noviembre de '919.-Tonr.
1 demás efectós. Dios ¡uardt a V. E. muchos adof.
Murid • d. noviem~e de 1919.
Aln'ONlO ToyAll.
ief\orPresid~te del Consejo Supremo de Guerra
y Marina,
Sef\or Capitin ¡eneral de la primera re¡ión.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
pitán de Caballerla, con destino en el regimi.ento Ca-
zadores de Taxdir, 29. 0 de dicha Arma, D. José
Marchessi Bútler, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el pase a supernumerario silJl sueldo, con
residencit en la primera región, con arreglo al real
decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362) y
.real orden de 14 de junio último (D. Q. núm. 1]2);
quedando sujeto cuando vuelva a activo a ocupar la
primera Vacante de su empleo para la que no haya
voluntarios, hasta completar el tiempo de forzosa
permanencb, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 6. o de la re 1! orden circular de 28 de abril
de 1914 (C. L. n:·IlTl. 74) y adscripto para todos
los efectos a la mencionada Capitanía general.
De real orden lo digOl a V. E. para su conocimiento·
y demás efectos. Di06 guarde a V. E. muchos aftol,.
Madrid 8 de noviembre de 1919.
TOVAJl
Sei'lores Capitán general de la primera te¡ión T
Comandante general de Larache.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina 1 del
Protectorado en Marruecoe,
•••
MATRIMONIOS
'Excmo. Sr. =, Conforme a lo solicitado por el ca-
pidn de Infantería D. Arturo Martfn Delgado, en
situación de disponible en Ceuta, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo,
se ha servido concederle licencia para oontraer ma.-
tiimonio 'con 0..- Celill Valdivia Oro%co.
De real orden lo digo a V. E. para su, conocimiento'
y demb efectos. Di()$ guarde a V. E. muchos atk:ls.
Mtldrid 8 de DOviembre de 19'9. .
AlnoMO TOVA.
~f'IOr .Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
SetíOr Comandante general de Ceuta.
•••
SlCdII di CülllIIII
MATRIMONJOS
Excmo. Sr.; Confontie a lo solicitado l>ór el te-
Diente de Caballería, disponible en la primera re-
gión y ~ comisi6n en el Dep6sito de sementales' de la
primera ZQDa pecuaria, D. Luis. Saleta Victoria, el
Rey (q. n. g.), de acuerdo con lo informado por
ese. Consejo Supremo, se ha servido conaederfe li-
cencia para contraer matrimonio con D.- Cristina
Sanabria Fernández. .
De real «den 10 digo a V. E. para su. coaocimiea«o
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SeccIón de IngenIeros
LlQEN.OIAS
ExcnlO. Sr.~. Coñforme'a lo solicitado por el ca"'"
pitán de Ingenieros, con destino en el cuarto regi-
miento de Zapadores Minadores, D. Arturo Lac1austra
Valdés, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle·
dos meses de prórroga a .Ia licencia que por asun-·
tos propios para .Paris y Burdeos (Francia) y Bru-
selas y Lieja (Bélgica), le fu6 concedida por reall-
orden de I:l de agosto último (D. O. núm·. 179),
en las condiciones que determina. el párrafo &egundo'
del articulo 64 de la real orden círcular de S de·
junio de '90S (C. L. núm. 101).
De real ordeu 10 digo a V. E. para su coaocimientw
y demás efectos. Dios guarde a V. E:. mucho. adoc.·
Madrid 7 de ooviembre de '919.
TOVAR
Setlor Capitán general de la cuarta región.
Sef\or Interventor civil de Guerra y Marina y dC!f
&Protectorado en MarÍ"uecOs.
MATERIAL DE INGENIEROS
f\ l' '. :;.ir.C: i : ' . : J • : ;
Excmo. Sr.: zl Rey (q. D. g.) ha tenido lE bien
aprobar una propuesta eventual de los «Servicios
.de Ingenieros» (capítulo 14. o, artículo único, Sec-
ción 4.- del vigente presupuesto), por la cual ser asig-
na- a la Comandancia de In¡tenieros de TeneriCe
O. O. 116tD. 2S2 • de DOWIealbre de 1019 ill
3.235 pe.etal con destino al cPrelUpuC!StO para tras-'
lado del material de dicha Comandancia almacenado
en el barrac'n Docker exilitente en lu inmediacio-
nes de ,PaIO-Alto, desmontaje del milll1lo y IU insta-i
laci6n en la Isleta»; obteni~ndose dicha suma ha-
ciendo baja de otra i~ual en la partida por distribuir
de l. vi6tente propuesta de inversi6n del citado ca-
pítulo.
De real orden lo digo a V. I!. para su .conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliOS.
Madrid 7 de noviembre de 1919.
l. real orden circular de 27 de .agosto ciltíme
(C. L. núm. 320) no tiene carieter retroactivo, el
Rey (q. D. ¡.) le ha .ervido des.stimar l. petici6.
del intere5ado, per carec.r ti. .,... • le que
solicita. . ,
De real orden lo di¡oi a V. !!. para su conocimien.
y demás efectos. Dioll ¡uarde a V. E. mucho. a.6oa.
Madrid i de n(wiembre de 1919.
Tova
Set\Or Capitán ¡ene!'al de la octava re¡ión.
TOVAJl
-
Setlor Capitán general de Canarias.
Seflores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
'Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E'. cursó
a esté Ministerio con escrito de 3 de octuble próximo
pas~o, plomovida por el capitán médico D. Ramón,
Jiménez de Azcárate y Altimiras, destinado ~n el
hospital militar de Pamplona, en súplica de que le
le conceda la gratificaci6n de mando, en analogía
con lo resuelto para. el de i¡rual empleo D. Jacinto
Ochoa González por real orden de 16 de ago'sto
último (D. O. núm. 183), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo r..on lo informado por la Intervención civil
de Guerra' y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos, ~ ha servido desestimar la petición del
recurrente, pnr carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V,. E. muchos aftoI.
Madrid 7 de noviembre de 1919.
Tova
Set\Or Capitú ¡eneral de la teleta rerión.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia que V. E'. cur.'
a este Ministerio con escrito de 1. 11 de octubre pró-
ximo pasado, promovida por el capitán m~dico don
Juan López Quéllez, destinado en la Fábrica militar
de subsistencias de Peftaflor, en súplica de que se
le conceda la gratificación de mando, por conside-
rarse comprendido en la real orden circular de 20
de diciembre de 1918 (D. O. núm. 288), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intervenci6n civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos, se ha s"ervido desestimar
la petición del recurrente, por carecer de derecho
a lo que solicita. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftot.
Madrid. 7 de noviembre de 1919.
Tovdl
Se1Ior CapiUn ¡eneral de la sei'Ulda re¡ión.
Excmo. Sr. ~ El1 vista del escrito de V. E. de a
de agosto último, consultando qu~ cuerpo o depen-
dencia N. de reclamar y abonar los JUeldos y de-
más devengos de los oficiales (E. R.), de Sanidad
Militar que prestan sus servicios en el territorio
de Melilla, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispi)ner
que. conforme a lo dispuesto en la regla 4.• ' de la
real orden de 30 de julio último (D. Q. núm. 168),
y de acuerdo con lo informado por la Intendencia. Ge-
aeral Militar, los sueldos y dem's devengos de loe
oficiales de que se trata deben ser reclamados 1
abonados lIOr l. compañia mixta de Sanidad Militar
de Melilla. '
De real onIca lo dieo a V. E. para su ooaoclmiea"
.'
DESTINOS
'1
E"m1o. Sr.:' Vista la instanciA que V. E. cursó
a este Ministerio con e9Crito de 20 de septieod>«; úl-
time, promovidA por el subinspector f annacéutico de
segunda clase, D. Juan Gamundi Ballester, destinado
. en el hospital' militar de Corutia, en súplica de
que se le autorice para formular papeleta de pe-
tici~n de destino, de caricter general; teniendo eft
euenta tlue el recurrente fu~·destinado al que tiene
actualmente por teal orden de :1 5 de marzo último
(D. O. núm. 67), con arreglo al artículo 9. 11 del real
decreto de 30 de mayo de 1917 (C. L. núm. 99),
-que con anterioridad a dicho destino no había cur-
;¡arlo papeleta en lIOlicihMI de niq6n otro, y que
Excmo. Sr.:. En vista de haber quedado desie~tas
las dos subastas celebradas en la plaza de Tarragona a
fin de contratar la ejecuci6n de las obras comprendidas
en el proyecto para la higienizaci6n y otras mejoras
en el edificio del Gobierno m:litar de la referida
plaza, y de lo manifestado por V. E. a este Minis-
terio en su escrito fecha 1.0 del mes próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo dispuesto
en el caso 2. 11 del artículo 56 de la vigente 1ey
de Administraci6n y Contabilidad de la Hacienda
pública, ha tenido a bien disponer que las citadas
obras se realicen por el sistema de administración,
dentro' de los precios unitarios y condiciones que .ir-
vieron de tipo para la subasta de las mismas. Asi-
mismo, se ha servido S. M. anular el crédito de
'15.381,50 pesetas aprobado por real orden de 5 de
mayo último (D. 0.. núm. 102) para ejecución .de
la obra por contrata, y en su lugar aprobar el pre-
supuesto por gesti6n directa correspondiente al citado
proyecto, cuyo importe de 13.740 pesetas ser' cargo
a la dotación de los «Servicios de Ingenieros», de-
c1ar4ndose la. obra comprendida en el grupo C) de
la real orden circular de 23 de abril de 1902
(C. L. núm. 92), con dos meses de duración.
De real orden lo digt' a V. E. para su conocimiento
y demb ·efectos. Dios guarde a V. E. muchos al\os.
Madrid 7 de noviembre de 1919·
TOVAR
SetIor Capitú general de la cuarta regi6n..
Se60res IlItendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y, Marina y del Protedorado en
Marruecos~ ,
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1 demis efe~s.. Dios guarde a ~. E. muchos afIos.
Madrid 7 de noviembre de 1919.
TOVAJl
Se1\Or Comandante lleneral de MeJilla.
Seftores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
•••
Seal6n de JustIcIa , Asuntos pnerales
MATRIMONIOS
Circ1dar.; Excmo. Sr.: Modificada la organización
de las clases de tropa del Ejército, en virtud de
preceptuado en el apartado a), "Clases de tropa»,
de la base 8.& de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), suprimiendo la de brigada y que-
dando las de sargento y suboficial, y previas las
condicione~ que en dicha ley se determinan, pueden
obtener el empleo de oficial de la escala de re-
serva retribuida, et Rey (q. D. g.), de acuerdOl'Con el
parecer del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
ha tenido a bien disponer que todos los subofici~
les y sargentos de las Armas y Cuerpos del Ejército
que, reuniendo las' condiciones prefijadas en el ar-
ticulo 54 del reglamento para la aplicación de la
ley de 15 de julio de 1912 (C. L. núm. 143), apro-
bado por real orden circular de 14 de diciembre
del mismo afio últimamente citado (C. L. núme-
ro 246), deseen contraer matrimonio a partir de
esta fecha. soliciten la oportuna y previa real li-
cencia para < realizarlo, con sujeción a los precep-
tos del real decreto de 27 de dicjembrc de 1901
(C. L. núm. 299), excepci6n hecha de los que con
posteriorirlad a la promulgaci6n de la referida ley
de 29 de junio de 1918 han preferido continuar aco-
gidos a los beneficios de la de 15 de julio de 1912,
para los que quedará subsistente y en vigor lo dis-
puesto sobre matrimonios en la real orden circular
de 18 de <lbril de 1916 (C. L. nl1m. 80):
De real orden 11> digo. a. V. E. para su. conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi08.
Madrid < 7 de noviembre de 1919. •
TOVAR
Setior•••
•••
Sealó de ~straal6n, redDlamllIIII
, cuerDOS diversas .
D1!:I!ttIN:<B
Excmo. Sr. ~ En vista del escrito que V. E. di-
rigió a este Miiüsterio en 1 1 del mes próXimo pasado,
proponiendo pau. que desempeñe el cargo de vocal
ante la Sección delegada de la Comisión mixta de .
reclutamiento de la provincia de Canarias, en La
.palma, al comandante de Infantería D. Miguel To·
rrentePreciados, el Rey (q. D. g.) se ha 9Crvido
aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de noviembre de 191.9.
Se60r Capitán general de Canarias.
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RECLtr.rAMIENTO y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
Circular. Excmo. Sr.: En vista de las instancias promo-
vidas por los padrts de los reclutas dtl reemplazo de 1919, en
solicitud de que se amplíe el plazo para ingresar el importe de
la cuota militar, con objeto de que los mozos de dicho reem-
plaz<T, que no hicieron el ingreso a su debido tiempo por múl-
tiples c¡:usas, puedan acogerse a los beneficios del capítulo XX
de la vi~ente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con el Consejo de Ministros, se ha servido resolver se am-
plíe hasta el día 1} del mes de diciembre próximo, inclusive, el
plazo· para aco2erse a los beneficios del capítulo XX de la ley
los reclutas pertenecientes al reemplazo de 1919 y agregados
al mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 8
de noviembre de 1919.
TOVAR
Señor .•.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 21 del mes próximo pasado,
instruido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado BIas
Lara Garcla, la excepción del servicio que sefia1a
el caso (.0 del articulo 89 de la leyde reclutamiento;
y apareciendo comprobados todos los requisitos que
se exigen para poder disfrutar de dicho bc()Cficio,
el Rey (q. D. g.). de conformidad con lo <\cor'dado
por la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia
de Ciudad Real. se ha servido declarar exceptuado
del servicio en filas al interesado, como compren-
dido en el caso y artkulo citados y en el 93 de
la referida ley. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos at'Ios.
Madrid 7 de noviembre de 1919.
Tovu
Seflor Capitán gener.al de la cuarfa región.
Excmo. Sr.: Visto el expcliente que V.E. cursó
a este Ministerio en 18 del mes próximo pasado,
instruido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado Jos~
. Ccroafia ,Pujol, la excepción del servicio militar ac-
tivo comprendida en el caso l. o del artículo 8'J de la
ley de reclutamiento; y resultando que la citada ex-
cepci6n ya existla en el acto de la clasificación y
declaración de soldados del reemplazo a que per-
tenece, y que al no haberla expuesto entonqeg se
considera que renunci6j a los beneficios de la misma,
el Rey ('l. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Comisi6D mixta de reclutamiento de la provincia
de Urna, se ha ~rvldo desestimar la excepción de
referencia, por no estar comprendida en las prescrip-
ciones del artículo 93 de la ley indicada.
De real orden lo digo, a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de noviembre de 1919.
TOVAR
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 20 del mes próXimo pasado,
instruido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado Enri-
que oPujoJ Rati, la excepción del servicio militar ac-
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tivo comprendida en el caso 2. 11 del artículo 8g de la
ley de reclutamiento; y resultando del citado expe-
diente que un hermano del interesado contrajo ma-
trimonio con posterioridad al 1. 11 de enero del año
en que éste fué alistado, circunstancia que no pro-
duce causa' de excepción de fuerza mayor en virtud
de lo prevenido en el artículo 99 del reglamento
para' la aplicación de la ley expresada, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo acordado por
la Comisi6n mixta de reclutamiento de la provincia
de Barcelona, se ha servido desestimar la excepción
de referencia. .
De real' orden lo digQ a V. E. para su conocimiento·
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de noviembre de 1919_
TOVAR
Señor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Vista 'la instancia promovida por don
Vicente Manrique Simó, vecino de Almazora, provin-
cia de Castellón, en solicitud de que le sean de_o
vueltas las 2.00<:' pesetas que depositó en la Dele-
gación de Hacienda de la citada provincia, según
carta de pago núm. 90, expedida en 28 de julio
de 1919, para reducir el tiempo de servicio en 'filas
de su hijo José Manrique MoIU, y cuyos beneficios
no puede disfrutar en virtud de lo dispuesto en la
real orden de 16 de ag9sto último (O. Q. núme-
ro 182), el Rey (q. D. rr.) se ha scrvidl) resolver
que se devuelvan las 2.000 pesetas de referencia,
las cuales percibirá el in:.lividuo que" efectuó el de-
pósito o la persona apoderada en forma legal, se-
gún dispone el articulo 470 del re/{Iamento dictado
para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su, conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de noviembre de 1919.
TOVAR
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
¡Protectorado en Marruecos ..
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Luis
Castilla Martinez, soldado del tercer regimiento de
Artillería Iige¡a, ("JI solicitud de que le sean devuel-
tas las 500 pesetas que ingresó del segundo plazo
de la cuota militar, por habérsele concedido .Ios be-
neficios del articulo 267 de la ley de reclutamiento,
en lugar de los del 268- a que se hallaba acogido;
y teniendo en cuenta que la real orden de '6 de
agosto último (O. Q. núm. 174), que concedía dicha
gracia, fué dietada como ampliación de la de 1 S de
julio anterior (D. Q. núm. 162), la que ha. sido dero-
gada por otra fecha 16 del referido agosto (O. O. nú-
mero 182), el Rey (q. O. g.) se ·ha servido' degesti-
mar la indicada petición.
De real orden lo digO! a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de noviembr~ de 1919.
• TOVAk
Señor Cap.itán general de la segunda región.
. Excmo. Sr.:. Vista la instancia promovida por el
recluta del reemplazo actual, Antonio Cano Gracia,
vecino de esta Corte, calle de la Escalinata, núm. 8,
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en solicitud de que se le autorice para acogerse a
los beneficios del capítulo XX de la vigente ley
de reclutamiento que otorgaba la real orden de 1S
de julio último (D. O. núm. 162), el Rey (que Dios
guarde) se ha servido desestimar dicba petición, con
arreglo a 10 dispuesto en la de 16 de, agosto próximo
pasado (D. O. núm. 0182).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 7 de noviembre de 19 19.
TOVAIl.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.:. Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, p\'omovida .por Antonio Farrés Oau-
gla. recluta de la caja de· Tarrasa núm. 54, en
solicitud de que se le autorice para que pueda aCQ-
gerse a los bcneficos del capítulo XX de la vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar dicha petición, con arreglo al ar-
tículo 276 de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su c(Mocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de noviembre de 1919.
TOVAR.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doria
Josefa Zas. Varela, vecina de Laracha, de esa pro-
vincia, en solicitud de que se autorice a su hijo
Ramón Caamaoo Zas, recluta dé la caja de Coru-
fía núm. 96, para que pueda acogerse a los bene--
ficios del capítulo XX de la vigente ley de rec1u-
tamiento, el Rev (q. D. g.) se ha servido deeesti-
mar dicha petición, con arreglo al articulo 276
de la citada ley.
De real orden lo digo. a V. E. para su, conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allOs.
M~drid 7 ete noviembre de 1919.
T.OV4JL
SefIor 'Capitán geIJe('íll de la octava región.
ExClllo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por el soldado d'e1 regi-
miento de Infanteria GraveHnas núm. 41, .Luis Du-
rán MarSn, en solicitud de que le sean devueltla:!t
500 pesetas de las. 1.000 que ingresó para la re--
ducción del tiempo de servicio en filas, por tener
concedidos los beneficios del arrlculo 271 de la vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que de las 1.000 pesetas depositadas en
la Delegación de Hacienda de la provincia de Ba-
dajoz, se devuelvan 500, correspondient!e'!l a las carias
de pago núms. 235 Y216, expedidas. respectivameatJe,
en 10 de agosto de 1918 y LO de septionbre de
1919, Qlledando satisfecho oon las 500 restantes el'
total de la ClSOta militar que se1\ala el anfculo 267
de la refe1'ida ley; debiendo percibir la indicada
suma el individuo que efectuó el dep6sito o la peto-
sona apqderada en forma legal, según dispone el
articulo 470 del reglameftto dietado para la ejecución
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo diw> a V. E. para su eoaocimientD
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y demú \efectos. Díos guarde a V. E. muchos afto5.
lúdrid 7· de noviembre de 1919.
Tovu
~6er Capitin len~al de la primera·re¡ión.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
¡Protectorado en Marruecos,
l!xemo. Sr.;., Vista la instancia que Y. E. cursó
• este Ministerio, promovida por el recluta de la
brigada de tropas de Sanidad MilitaT José Vegas Es-
andón, en solicitud de que se le apliquen los bene-
ficios de 1., real orden circular de 13 de marzo de
19 19 (D. Q. núm. 59);' Y teniendo en euenta;que este
individuo reune las . condiciones que exige la citada
soberana disposición para que se le otorguen los be-
neficios del capítulo XX de la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
• la petición de referencia. :
De real orden 10 digo a V. E. para su. conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 7 de noviembre de 1919.
Tovu
kllor Capitán general de la primera re¡ión.
EXrn1o. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. a este Mi-
nisterio en 15 del mes pr6ximo puado, promovida por el
soldado presbltoero del re~imiento de Infanterla América nú-
mero 14, D. Angel Luis Arbizu lragui, en súplica de que se le
destine como agrellado a las 6rdenrs del capellán castrense
de Sa amanea, el Rey (q. O. g.) se ha servido delCltlmar la
peticióa del recurrente por carecer de derecho a lo que so-
licita. .•
De real orden lo digo a V. E. para au conocimIento y de-
más dtctos. Dio' guarae a V. E. mucho. ai\OI. Madrid 7
de noviembre de 1919.
J'.ov.ta
asceDsos, al escribiente del Cuerpo auxiliar de Intendencia
con destino en la Intendencia ¡eneral militar, D. Ju,to Martfn
PIares, por ser el más antiguo de su escala en condiciones de
obtenerlo y asignjndoscle en el que se le confiere la dectivi-
dad de 25 de octubre pr6ximo p,asado.
Al propio tiempo S. M. se ha dignado conceder el in~eso
en el rrfcrido Cuerpo auxiliar, con la cilte¡toría de escribiente
y efectividad antes citada, al sargento del rrgimiento Cazado-
res de Almansa, 13.0 de Caballería, Clemente Lorca Oal'da,
que es d número uno de la escala de aspirantes aprobada
por real orden de 3 de mayo de 1918 (D. O. núllL 100).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios g¡wde a V. E. muchos años. Madrid 8
de noviembre de 1919.
:tOVAIl
Sellares Capitán gellCfl1 de la sexta re¡ión y Oeneral Sub-
secretario de este ~nisterío.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina Ydel Protectorado
en Marruecos.
•••
SlCd6a ,Dlreed6a d. a.nahllm
DESTINOS
1
Excmo. Sr.: Conforme a Jo solicitado por el teniente de
Artille,la D. Ismael Warlcta de la Quintana, con destino en el
tercer re¡ímiento de Artillerla ligera y en comisi6n en la Aca~
demia del Arma, el Rty (q. D. g.) se ha servido dispontt que
cese en el curso de observadores de aeroplano, para el cual
fué nombrado por real orden de 6 del mes pr6xlm() pasado
(D. O. nflm. 226), y nombrar para susbtituirle al de igual em·
pIco y Arma O. Adolfo Criado Molina, con destino en clac-
¡tundo regimiento de Artillerl. ligera, previo el reconocimien-
to facultativo y examen a que se refiere la real orden de " de
mayo de 1918 (C. L núm. 135).
Oe real olden Jo di,O a V. f'lara .u conocimiento y de-
mú efecto.. Dios lt'UIrde a V. mucbos ai\oa. Madrid 7
de noviembre de 1In9.
TOVAR
Sellor CapitAn ¡eneral de 1& IeXta re¡ióD.
•••
lltadadl IIDmllIIDt1If
I i
Seflorea Capitanes ¡eneralct de 1& primera, ae¡unda y ~ptlma
re¡ionu. •
Sellar Interventor dvil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marrueco•.
MCENSQS
I!xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
empleo de awdliar de tercera da••, en propuesta ordinaria de
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